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･ア ~…+文法のまとめを 掲 載する 5-6._1
イ 章ごとの確認問題を掲載する 43.9
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水曜 日クラス 木曜 日クラス
+人数 l - …~~太政 平均点 …
確認問題2 12 6.8 18 7.6
確認問題4 7 5.5 7 7.1
確認問窺5 7 . ･6サ…≡
確認問題6 7 9.7 10 8.2
2 6-i3一 17 7.2











回数 3 4 5 6 7 8 9
水 26=事0 3~9_.5 =63.7 66.0 74.0
木 47.5 45.0 39.0 57.3 56.0
水 89.0 86.0 64.8
表9 確認問題の平均点ごとの期末試験の平均点
平均 0.5-1.5 1.5-2.5 2.5-3.5 3.5-4.5 4.5-5.5
水 孝軌8 3鼠_O-
木 38.0 25.0 38.0
平均 5.5-6.5 -6.5-7,_5 7.5-8-_._5 8.5--凱二5 姦計5
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